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Pero Comiso 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Cónica, ventruda en su base o cilíndrica. Contorno suavemente irregular; a veces leve acostillado 
hacia la zona del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, profunda o poco profunda. Fondo limpio con rayas ruginosas 
de color marrón. Pedúnculo: Medianamente largo y fino, más estrecho en su parte media, de color marrón 
verdoso y en el extremo dos embriones de yemas. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, en algunos frutos es casi superficial, de bordes ondulados y 
arrugado en el fondo. Ojo: Mediano y cerrado. Sépalos largos, compactos en su base, puntas agudas y 
vueltas hacia fuera, con tomento grisáceo. 
 
Piel: Muy suavemente grasa. Color: Verdoso. Chapa roja mas o menos intensa en la zona de insolación así 
como pinceladas suaves y poco uniformes de rojo más oscuro en el resto del fruto. Punteado abundante, 
vistoso, de color claro.  
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo. Estambres insertos en su mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Mediano, bulbiforme y bien delimitado por las fibras que lo enmarcan. Eje abierto o entreabierto. 
Celdas alargadas, redondeadas y puntiagudas en su inserción. 
 
Semillas: Poco abundantes, de un tono castaño. 
 
Carne: De color blanco-crema-verdoso. Firme, crujiente. Sabor: Característico y bueno. Leve acidulado, algo 
aromático. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
